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ABSTRAK 
 
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 
Indonesia juga mempunyai organisasi masyarakat Islam yang resmi untuk menjaga, 
mengembangkan, dan memajukan masyarakat muslim. Salah satu organisasi 
masyarakat Islam dan memiliki pengaruh signifikan bagi umat muslim di Indonesia 
adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 
Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang didirikan pada 
tanggal 31 Januari 1926. Sejak didirikan oleh KH. Mohammad Hasyim Asy’ari, NU 
juga resmi mengadakan muktamar. Pada 1-5 Agustus 2015 PBNU mengadakan 
muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Dalam muktamar ke-33, NU mengangkat 
tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. 
Muktamar ke-33 di Jombang akan diikuti oleh sekitar 4.000 peserta resmi. 
Namun, muktamar ke-33 diwarnai masalah kericuhan karena ada perbedaan pendapat 
yang terjadi dalam mekanisme pemilihan rais aam (pimpinan tertinggi yang dianggap 
sebagai ulama senior). Kericuhan ini dianggap memberi cerminan buruk bagi PBNU 
untuk masyarakat Muslim. PBNU yang dianggap sebagai tokoh utama dalam agama 
Islam seharusnya memberi contoh yang baik bagi umat Muslim. Apalagi PBNU 
termasuk organisasi masyarakat terbesar di Indonesia.  
Maka, penulis tertarik untuk melakukan analisis pembingkaian terkait masalah 
mekanisme pemilihan rais aam di muktamar PBNU ke-33 dalam harian Kompas dan 
Republika dengan menggunakan analisis framing model Robert M. Entman. Metode 
yang digunakan adalah kulitatif yang bersifat deskriptif. 
Dari hasil kedua analisis Harian Kompas dan Republika, keduanya memiliki 
perbedaan yang dilihat dari bagaimana peristiwa tersebut dapat dibingkai. Selain itu, 
hasil dari kedua media sangat bertolak belakang, dan tentunya kedua media memiliki 





Kata kunci: Framing, Robert Entman, kualitatif, deskriptif, PBNU, muktamar, 
Kompas, Republika. 
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